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A la différence du Congrès de 1948, les diverses Sections du Congrès de 1954 ne compor-
taient pas de numéro.
Pour des raisons pratiques, nous avons donc attribué à chacune des Sections du Congrès,
un numéro.
La liste de ces Sections avec leur numéro est la suivante:
I. Agriculture
II. Art et Musique
III. Bibliographie
IV. Défense de la langue basque
V. Emigration et expansion basque dans le monde
VI. Histoire et Géographie humaine
VII. Littérature
VIII. Médecine
IX. Muséologie
X. Océanographie et pêche
XI. Préhistoire et Ethnologie
XII. Religion
XIII. Folklore et Théâtre moderne basque
XIV. Linguistique et Toponymie
Par ailleurs, il convient d’entendre par la letttre «U», les journées d’études basques qui eurent
lieu à Ustaritz les 20, 21 et 22 août, par les lettres «UIEU», les conférences qui eurent lieu dans
le cadre de l’Université Internationale d’Eté à Ustaritz et par les lettres «DG» (Donibane Garazi)
les conférences qui furent données dans le cadre des journées d’étudiants basques à Saint-Jean-
Pied-de-Port.
Les communications précédées du signe * sont celles qui ont été retrouvées et qui sont
publiées dans le présent ouvrage.
* ABBADIE (Arnaud d’) (avec Jean ERRECART): I. Commercialisation des produits et débouchés
* ABEBERRY (Fr. Thomas) O.P: XII. Le premier basque dominicain
* AGORIO ETCHEVERRY (Leopoldo Carlos): V. L’émigration des Basques en Uruguay
* AGUIRRE (Iñaki de): XI. Descripción y área del pastoreo en Aya de Ataun
ALCORTA: V. Veterinarios vascos en Venezuela
V
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* ALFORD (Violet): XIII. Danse et drame en Pays Basque
ALFORD (Violet).: IX. Les débuts d’un musée vivant de danses et de chants folkloriques
ALTUBE (Severo de): VII. Itz-berriak, itz-zaarrak eta itz-aldakuntzak
ALTUBE (Severo de): XIV. Tendencia a contraerse en las palabras de uso más frecuente. Origen
de la palabra Txabier, Javier
AMEZAGA (Vicente de): VII. Traducción de obras literarias al euskara: interés de estos trabajos y
problemas que los mismos plantean
AMIKUZ: XII. Etude de la religion des Basques
* AÑABEITIA (Benito): V. El Centro Vasco Denak Bat de Mar del Plata
ARELLANO (P.; S.J.): XII. Les exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola et l’apostolat popu-
laire en Guipuzcoa et Navarre
ARIN (Juan de): XI. Aspectos de la vida pastoril y medecina popular en Ataun
ARIZTIA et IDIEDER (Abbés): XII. Recollections et sessions
ARNE (Paul) X. Résultats de ses recherches sur les conditions hydrologiques du fond du Golfe de
Gascogne
ARNE (Paul): X. Les animaux rares ou peu fréquents, observés au large et sur les côtes de ce
Golfe
AROTÇARENA (Chanoine): XII. Les circonscriptions paroissiales de la Révolution à la
Restauration
ARRIBILLAGA: UIEU. Le bilinguisme
ARRUE (Ramiro): II. A propos de peintres et de peinture. L’école basque-espagnole
* ARRUE (Ramiro): II. Juan Crisóstomo de Arriaga
* ARZA (Antonio de): V. Acción vasca de la Argentina
AUZOKO BAT: VII. Elizanburu, bere bizitza eta lanak
* BALERDI (Yon de): XI. Abaltzisketa’ko artzantza
BARANDIARAN (José Miguel de): XI. El estudio de la Prehistoria vasca, después del VII Congreso
de Estudios Vascos
BARANDIARAN (José Miguel de): XI. Las grutas y las casas según las leyendas vascas
BARIETY: I. Le reboisement et l’équilibre sylvo-pastoral en Pays Basque
BERGOUIGNAN (Alexandre): I. Ressources annexes à l’exploitation familiale agricole au Pays
Basque: utilisation du tourisme, de l’industrie
* BERRA ARRIOLA (Gumersindo): V. El Centro Vasco-Argentino Gure-Etxea de Tandil (Argentina)
BILBAO (Jon): III. Unification et règles pour l’information bibliographique basque
CAMINO (Dr): VIII. Existe-il une pathologie médicale propre à la race basque?
* CAMINO (Dr) (avec le Dr LARROULET): VIII. Contribution à l’étude de la main du joueur de pelote
CASTAIGNET (Colonel): VI. La bataille de Vitoria et le siège de Saint-Sébastien
* CHIPY (Abbé): XII. Le Christ dans la piété basque
COLMACHE (François): I. Le problème du lait
DANTIER: I. Habitat rural; aménagement des bâtiments, voirie
DASSANCE (Bernard): I. Equipement et approvisionnements collectifs
DASSANCE (Louis) et LAFITTE (Abbé Pierre): UIEU. La pelote basque
DONOSTIA (R.P): D.G. Les chansons enfantines basques
DOP d’ARGAIN (Henri): VI. La vie municipale dans le canton de Sare sous le Directoire et le
Consulat
DRAVASA (Etienne): UIEU. Problèmes de l’étudiant basque
VI
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ECHECORENA (de): VI. De Crítica Histórica
* ELGUEZABAL (Bitor de): V. Vie et activités des Basques du Venezuela. Le Centre Basque de
Caracas
* ELISSECHE (B.): VI. Le Gouvernement des Etcheko-Jaun à St. Pée-sur-Nivelle
* ELSO (Martin): VI. Fixation de la frontière Navarro-Labourdine au Moyen-Âge
ERRECART (Jean): UIEU. L’économie basque dans le monde
ESPIL (Jean): VI. Quand l’Aigle se posait sur Bayonne
ESTORNES LASA (Bernardo): VI. Eneko Arista, fundador del reino de Pamplona
* ESTORNES LASA (Mariano): V. Acción histórica de los vascos en Chile
* ETCHEGARAY (Abbé R.): XII. L’effort missionnaire des Basques à travers les siècles
ETCHEGARAY (Abbé R.): XII. Les vocations de religieuses en Pays Basque français, de 1245 à
nos jours
* ETCHEVERRY (Chanoine Michel): VI. Remous causés en Pays de Mixe par un Arrêt du Conseil
du Roi en 1775
ETCHEVERRY (Chanoine Michel): XII. Les modernes fondateurs d’œuvres en Pays Basque
français (Daguerre, Garat, Garicoïts, Cestac, Bastres)
*  ETCHEVERRY-AINCHART (Jean): VI. La Vallée de Baïgorry sous la Révolution
EYHERAMENDY (Abbé): XII. Pelerinages mariaux en Pays Basque français
* FOURCADE (Jean): I. L’enseignement agricole
* GACHITEGUY (R.P): V. Problèmes de vie des jeunes émigrants Basques actuels aux U.S.A
* GACHITEGUY (R.P): Communication donnée à Donibane Garazi et à Uztaritze. Etude sur
Suhescun
GACHITEGUY (R.P): V. Les activités des Basques au Far-West
* GACHITEGUY (R.P): V. Problèmes de vie des anciens émigrés basques aux U.S.A
GACHITEGUY (R.P): XII. Enquête sur la situation religieuse des Basques en Amérique du Nord
* GALARZA (Segundo Juan de): V. El Centro «Euzko-Txokoa» de Buenos Aires
GALINDEZ (Jesús de): VI. Períodos y fechas cruciales de la Historia Vasca
* GAMBOA (Joaquín de): VII. Arturo Campión euskerálogo y lingüista
* GAMBOA (José María de): V. Les Basques aux Philippines
GAMBOA (José María de): VI. Les Fueros de Biscaye et la tradition politique de l’Occident
GARAT (Docteur Jean): U. Tradition et tourisme
* GARCIARENA (José María): V. Los campesinos vascos en América y sus descendientes argentinos
* GARRIGA (Gabino): VII. El euskera en América
* GARRIGA (Gabino): VII. En el centenario del nacimiento de Don Arturo Campión
* GAVEL (Henri): XIV. A propos du nom de «Saint-Esteben»
* GAVEL (Henri): XIV. L’accent tonique dans les formes gasconnes des noms propres basques
GOROSTIAGA (Juan de): VII. El ciclo poético de Mondragón
GOUT (Henri): I. Amélioration générale de l’agriculture et de l’élevage
* GRANDSAIGNES (R. de): VI. Martin Garat, Directeur Général de la Banque de France
GUIGNARD (Emile): I. Arboriculture fruitière en Pays Basque
GURRUCHAGA (Ildefonso de): VI. Los orígenes del Reino de Pamplona
* HARGUINDEGUY: UIEU. La psychologie religieuse des Basques
HARYMBAT (Père): V. But et état actuel de l’Association Nationale des Migrations Rurales
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HIRIART-URRUTY (Abbé): XII. Que nous apportent les enquêtes sur la vie religieuse en Pays
Basque?
* IBINAGABEITIA (Andima de): VII. Itun berria’ren euskal itzulpenak eta Zaitegi Abaren «Bidalien
egiñak»
IDIARTEGARAY (Abbé): X. La pêche artisanale et les difficultés qu’elle rencontre
IDIEDER (Abbé): DG. Où va la jeunesse agricole basque?
IDIEDER (Abbé): V. Situation des Basques émigrés à l’intérieur de la France, du point de vue reli-
gieux et économique
* IMAZ (Margarita): V. Actividades del grupo Saski Naski de Buenos Aires
* INCHAUSTI (Manuel) et EMPARAN (Alfredo): V. Bosquejo histórico de la Asociación Cultural y
de Beneficiencia Euskal-Echea de Buenos Aires
* IRIART (Michel): V. Les Basques en Amérique
* IRIBAR (Martin-Noël): V. El Instituto Americano de Estudios Vascos
* IRUJO (Andrés María de): V. La editorial vasca Ekin de Buenos Aires
IRUJO (Andrés María de): III. Alcance y manera de llegar a formar una bibliografía vasca
* IRUJO (Manuel de): V. Le meilleur apport des Basques à la culture humaine
ITHURRIA (Abbé): V. Les Basques en Argentine
ITHURRIAGUE (Jean): IX. Au Musée basque: perspectives d’avenir; la musique basque enregis-
trée
ITHURRIAGUE (Jean): IX. La pêche à la baleine conduit les Basques vers le Canada
ITHURRIAGUE (Jean): U. Le bertsolarisme
ITHURRIAGUE (Jean): V. Eskualzaleen Biltzarra de Paris
JAUREGUI (Julio de): V. Los vascos en Méjico
JAUREGUIBERRY (Madeleine de): IV. La situation de la langue basque en Soule
JEANPIERRE (Henri): II. Un élève de Bonnat: le peintre argentin Gratien Mendilaharzu
JEANPIERRE (Henri): XIV. Un procès des syndics de Bayonne contre la paroisse de Saint-Jean-
le-Vieux (Mouguerre). Texte de ce procès accompagné et illustré par une toile à l’huile de 
l’artiste peintre flamand Nicolas Flambergue
LABEGUERIE (Dr Michel): UIEU. La danse basque
LABOURDETTE (R.P; O.P): XII. La spiritualité de Saint-Michel Garikoïts
* LAFFOLEY (Liliane): V. Lettre du Canada (Paspébiac, Québec) adressée à M. le chanoine
Narbaïtz
LAFITTE (Abbé Pierre): U. La langue basque de 1948 à 1954
LAFITTE (Abbé Pierre): UIEU: Présentation du Pays Basque
LAFITTE (Abbé Pierre): VII. Autour de la Bible
LAFITTE (Abbé Pierre): VII. La poésie d’inspiration chrétienne
LAFITTE (Abbé Pierre): VII. Les livres de spiritualité
LAFITTE (Abbé Pierre): IV. La situation de la langue basque en Labourd
* LAFON (René): XIV. Sur l’usage de la langue basque actuelle dans l’interprétation des toponymes
* LAMBERT (Elie): U. Le pèlerinage de Compostelle et le Pays Basque français
LAPLACE-JAURETCHE (Georges): XI. Le problème des escargotières dans les gisements préhis-
toriques du Pays Basque
LAPLACE-JAURETCHE (Georges): XI. Mes recherches et trouvailles préhistoriques depuis 1950
au Pays Basque 
LAURENT (R.P; O.F.M): XII. La fondation du couvent des Franciscains à Saint-Palais
VIII
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LAXAGUE (Abbé): XII. Statistiques sur les vocations sacerdotales et missionnaires en Pays
Basque français
* LEGASSE (Joseph): V. L’Eskualdunen Biltzarra de Bordeaux
LEGASSE (Marc): DG. Idéalistes et positivistes
* LEIZAOLA (Jesús María de): IX. La découverte des routes des océans par les Basques: Jean
de Lakosa, Jean Sébastien de Elkano, André de Urdaneta
LEIZAOLA (Jesús María de): DG. Economie basque
LEIZAOLA (Jesús María de): VII. La poésia latina de los tiempos carolingios y la euskérica 
LOPEZ de GUEREÑU (Gerardo): XIV. Sobre la toponimia de Apellaniz
LOPEZ MENDIZABAL (Isaac): VI. Romanos, aquitanos, vascos y la mina de Arditurri en Oyarzun
* MALHARIN (M.J.): U. La femme au Pays Basque
MENDIBOURE (Chanoine): XII. L’instruction religieuse et la formation pédagogique
MENDIBOURE (Victor): I. Cultures maraichères à la ferme
MICHELENA (Luis): XIV. Quelques problèmes de phonétique historique basque
MIEYAA (R.P): XII. L’œuvre des bétharramistes basques en Amérique du Sud
MINIER (Dr): VIII. Les empreintes digitales chez les basques
MORBIEU (Meryem. Melle): DG. Artisanat basque
OIEREGUY (R.P): XII. L’apostolat auprès des bûcherons et bergers de Navarre
OURTO (Pedro): V. Influencia de los vascos en Chile
PARTARRIEU (Philippe) et (J.) ETCHEVERRY (Abbés): XII. Quelques coutumes religieuses et
superstitieuses en Pays Basque
PEI (Mario A.): VII. Algunas notas a propósito de Altabiskarko kantua
POMMEREAU (Gaston): X. Sur les nouvelles méthodes de pêche au thon pratiquées à Saint-Jean-
de-Luz
* POUEIGH (Jean): II. De la musique chez les Basques. Leurs chants et leurs danses populaires.
* PUCHULU (Dr Felix): V. Clínicos argentinos ilustres de origen vasco
REZOLA (Joseba de): IV. La situación de la lengua vasca en Gipuzkoa
REZOLA (Joseba de): VII. Literatura periódica vasca
* RICHARD (Dr.): VIII. Sur le type basque
ROCCA-SERRA LEGARRALDE (Paul): DG. Sabino de Arana-Goiri
ROCCA-SERRA LEGARRALDE (Paul): UIEU. Le txistu
RUIZ de AGUIRRE (Luis): Los vascos en Venezuela desde 1937
RUIZ de ERCILLA (Gregorio): IV. La situación de la lengua vasca en Bizkaia
* SAMAZEUILH (Gustave): II. Notes sur Francis Planté, d’origine basque
SAMAZEUILH (Gustave): II. Le Pays Basque et la musique
SOUBERBIELLE (Raphaël): VI. Un écrivain italien du XVIIIè s. et les Basques
* TEJADA y SARABIA (Sandalio de): II. Iconografía del txistu. El ángel txistulari de Caracas
TERRIER (Mgr ): U. Saint-Cyran
* TILLAC (Pablo): XI. Contribution à l’étude sur la race basque
IX
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TILLAC (Pablo): IX. Le musée basque de San Telmo à Saint-Sébastien
TILLAC (Pablo): U. Comment les peintres ont vu le Pays Basque?
TILLAC (Pablo): VI. L’armement des Ibères et des Vascons avant l’ère chrétienne
TILLAC (Pablo): XI. La charrue basque et la herse
TOURNIER (André): XIV. Tononymie des alentours de Bayonne
TOURRASSE (Guy de la): X. Marquage des sardines effectué du 12 au 22 mai 1954 dans le sec-
teur de Saint-Jean-de-Luz, Vieux-Boucau
* URRUTIBEHETY (Dr Clément): VI. Saint-Sauveur de Saint-Palais, colline romaine. Itinéraire
d’Antonin à travers le Pays Basque
* URRUTIBEHETY (Dr Clément): XII. Cheminement de quelques croyances populaires en Basse-
Navarre
VAN de WIJER (Professeur): XIV. Le Comité International des Sciences Onomastiques
VANIER (Henriette): IX. Importance des collections de costumes dans un musée de folklore
* VEYRIN (Philippe): Communication donnée à Donibane Garazi et à Uztaritze. La légende dans
l’Histoire des Basques
VIBERT: X. Marquage de jeunes saumons et d’avalaison (smolts) en France
VILALLONGA (José de): XIV. Proposiciones que pueden servir de base para una investigación
sobre nuevos materiales filológicos
* YBARRA y BERGE (Javier de): VI. Lo Romano en Vizcaya
* YNCHAUSTI (Manuel de): IX. Salle de l’expansion Basque. Musée Basque de Bayonne
ZUMARRAGA (Juan Bautista de): VII. Notas sobre la enseñanza del euskera en el Instituto Euskal-
Etxea
COMMUNICATIONS DIVERSES SANS NOMS D’AUTEURS
V.     Euskaltzaleak de Buenos Aires
V.     Euskal Herria de Montevideo
V Euskal Echea de Buenos Aires
V. * Laurak-Bat de Buenos Aires
V. * Instituciones vascas de Chile
V. * Actividades de los vascos y sus descendientes en Chile
VII. * Acción Vasca de la Argentina: Homenaje a Campión
X
SCHWARTZ, PEDRO
CIRCULAIRE ADRESSEE PAR 
LES PRESIDENTS DE SECTION 
ET PLAN DU CONGRES
XIII
LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA CULTURA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
XIV
RUIZ I TARRAGO, FERRAN
XV
LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA CULTURA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
Lettre-circulaire adressée par les Présidents de Section aux éventuels auteurs de communications.
HEMEROTEKA
HÉMÉROTHÈQUE
HEMEROTECA
17/01.02.54 Euzko Deya nº 368. Arruabarrena. Eusko–Ikaskuntza’ren VIII-gn. Batzar orokorra
17/01.04.54 Euzko Deya nº 370. Arruabarrena. Eusko–Ikaskuntza’ko VIII’gn. Batzarnagusia
17/01.05.54 Euzko Deya nº 371. Eusko Ikaskuntza’ren VIII’gn. batzaldi nagusia. Itaunketa 
17/05/06.54 Gure Herria nº 3. Ouverture du VIIIe Congrès des Études Basques
17/01.07.54 Euzko Deya nº 373. Programme du VIIIe Congrès d’Etudes basques
17/18.07.54 Basque Eclair (“Le billet de Pierre d’Irube”)
17/01.08.54 Euzko Deya nº 374. L’ouverture du VIIIe Congrès d’Etudes basques. La leçon inaugurale de Mgr Mathieu, président
de la Société Internationale des Etudes basques: “Nécessité urgente de développer l’usage de la langue natale” 
17/01.08.54 Euzko Deya nº 374. Eusko Ikastola Nagusia
17/01.08.54 Euzko Deya nº 374. Uda’ko Ikasketak
17/14.08.54 Basque Eclair (“Le billet de Pierre d’Irube”)
17/01.09.54 Euzko Deya nº 375. VIIIe Congrès d’Etudes Basques
17/01.09.54 Euzko Deya nº 375. «Eusko Ikaskuntza»’ren VIII’garren Batzarra. 
17/01.09.54 Alderdi nº 90. El VIII Congreso de Estudios Vascos
17/01.09.54 Alderdi nº 90. Euzko Ikaskunzako VIII’Garren Batzar Nagusiak Euzkotarreri Zuzentzen Dien Deya Euzkeraren
Egokerari Buruz
17/01.09.54 Euzko Deya nº 375. L’expansion basque dans le monde
17/01.10.54 Euzko Deya nº 376. VIIIe Congrès d’Etudes basques
17/01.10.54 Euzko Deya nº 376. Eusko Ikaskuntza’ren VIII’garren Batzar Nagusiaren amaia
17/25.10.54 Gure Herria nº 5. Euskeraren alde / En faveur de la langue basque
XVII
LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA CULTURA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
XVIII
RUIZ I TARRAGO, FERRAN
Euzko Deya 370 (01.04.54)Euzko Deya 368 (01.02.54)
XIX
LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA CULTURA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
Euzko Deya 371 (01.05.54)
XX
RUIZ I TARRAGO, FERRAN
XXI
LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA CULTURA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
XXII
RUIZ I TARRAGO, FERRAN
XXIII
LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA CULTURA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
Euzko Deya 374 (01.08.54)
Euzko Deya 374 (01.08.54)
XXIV
RUIZ I TARRAGO, FERRAN
BILLET
Il faut mettre l’accent sur la valeur
exemplaire du VIIIe Congrès des Etudes
Basques.
La simple lecture des sujets qui y
seront traités et la première journée elle-
même qui a donné le ton avec une singu-
lière et magistrale réussite quant à la prise
d’attitude et à la fuite des sentiers battus,
suffisent pour prouver que ces assises ne
présentent pas du Pays des Basques et
des Basques des images destinées à on
ne sait quelles fins touristiques ou de “pure
intellectualité” mais bien des examens en
profondeur dignes de leur objet et de leur
plus haut destin.
Le fait encore que ces travaux ne sont
pas ramassés dans une suite de journées
rapprochées mais établis et bien installés
dans trois mois et qu’ils embrassent tous
les aspects de la vie des hommes et des
faits de l’actualité est également significa-
tif.
A y regarder de près, chacune des
questions en cause est d’importance capi-
tale.
Elle suffirait à elle seule à constituer le
thème d’un seul congrès.
C’est assez dire si ce VIIIe Congrès
des Etudes Basques est riche, sera enri-
chissant et marquera une date.
Pierre d’Irube
Basque Eclair (14.08.54)
Basque Eclair (17/18.07.54)
XXV
LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA CULTURA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
Euzko Deya 375 (01.09.54)
XXVI
RUIZ I TARRAGO, FERRAN
XXVII
LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA CULTURA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
XXVIII
RUIZ I TARRAGO, FERRAN
Euzko Deya 375 (01.09.54)
XXIX
LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA CULTURA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
XXX
RUIZ I TARRAGO, FERRAN
Alderdi 90 (sept. 54)
XXXI
LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA CULTURA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
XXXII
RUIZ I TARRAGO, FERRAN
Euzko Deya 375 (01.09.54)
Alderdi 90 (sept. 54)
XXXIII
LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA CULTURA DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
VIIIe Congrès d’Etudes basques
Au cours des derniers jours du Congrès d’Etudes bas-
ques, plusieurs sections se sont réunies, dont nous résumons
les travaux ci-après: 
Sous la présidence de Jon de Bilbao la Sectíon de
Bibliographie s’est réunie pour aborder le sujet «Unification et
régles pour l’information bibliographique basque». Le prési-
dent a parlé de la situation créée aux bascologues et aux
amateurs, qui manquent de sources d’information sur ce qui a
été publié au sujet de choses basques; il a exposé son point
de vue sur les moyens d’obvier aux inconvénients existant
actuellement. 
Lecture a été donnée d’une communication de M. Sabino
Garriga, de l’lnstitut américain d’Etudes basques», se ralliant
aux décisions qui seraient adoptées.
Dans une autre communication, envoyée de Buenos-Ayres
par M. Andrés-Maria de Irujo, étaient analysés les éléments
que devrait comprendre une Bibliographie basque. 
Les conclusions approuvées ont été les suivantes:
– M. Jon de Bilbao sera chargé de coordonner et d’orien-
ter les travaux relatifs à la Bjbliographie basque et qui sont
menés d’une manière dispersée.
– Il lui a été également recommandé de rédiger un réper-
toire bibliographique des oeuvres du prince Louis-Lucien
Bonaparte.Il est à noter que, dans trois .ans. aura lieu le cen-
tenaire de ce qui devrait étre considéré comme le 1er Congrès
d’Etudes basques, qui fut précisément présidé par le prince
Bonaparte.
– La Section de Bibliographie a proposé, en outre, que le
Congres d’Etudes basques demande à l’Université de
Chicago un microfilm des oeuvres et documents de Louis-
Lucien Bonaparte, existant dans ce centre universitaire.
– L’an prochain, lors du cinquantenaire de la publication
du dictionnaire trilingue de M. Resurección-Maria de Azkue,
sera publié un ouvrage critique sur cette importante oeuvre
philologique.
La seconde série des réunions d’étude organisées par la
Section d’Agriculture, a eu lieu au Musée Basque de Bayonne,
sous la présidence de M. Louis Dassance.
Les Communications ci-après ont été présentées au cours
de ces réunions:
1º) «Amélioration générale de l’agriculture et du cheptel»,
par M. Cout, professeur d’ AgricuIture;
2°) «Reboisement; équilibre entre forêts et pâturages», de
M. Aubertin, ingénieur des Eaux et Forêts;
3º) «Habitat rural; urbanisme et adduction d’eau», par M.
Dantier, ingénieur du Génie rural;
4°) «Arboriculture fruitière», de M.Emile Guignard;
5º) «Culture de légumineuses», par M. Victor Mendiboure,
adjoint au maire d’Anglet.
La Section de Médecine s’est réunie égalament au Musée
basque,  sous la présidence du Dr Camino; pour écouter une
communication du Dr Minier, de Saint-Jean-de-Luz, sur les
«Impressions digitales dans la race basque» et une autre du
Dr Richard, de Bayonne, sur «Le type basque». Le Dr Camino,
président de la Section, a Iu son étude dans laquelle il pose la
question de savoir s’il existe une pathologie médicale propre
à la race basque. Ensuite, le Dr Larroulet, de Cambo, a donné
lecture de sa communication relative à la” Contribution à l’étu-
de de la main du pelotari”.
C’est également au Musée basque que s’est réunie, sous
la présidence de M. Manuel de Inchausti, la Section
d’Expansion basque, qui a procédé à la lecture d’intéressan-
tes communications reçues des Centres basques de divers
pays d’Amérique.
Une communication a été présentée sur les activités de la
société d’édition EKIN, de Buenos-Ayres, qui a eu comme
prédécesseurs la société d’édition “La Basconia”, fondée en
1893 par MM. José-Ramon Uriarte et Francisco
Grandmontagne, ainsi, que la société d’édition «Irrintzi” de M.
Nemesio de Olariaga. La société d’édition EKIN a été consti-
tuée en 1942 sous forme de société à responsabilité limitée
au capital de 15.000 pesos, portés actuellement à 50.000;
elle a pu réaliser ses projets grâce aux facilités accordées, au
début, par l’établisselnent typographique de M. Sebastian de
Amorrortu.
La première oeuvre éditée a été «Le Génie de la Navarre»,
de M. Arturo Campion. EKIN a édité jusqu’à présent 70 ouvra-
ges. Chaque tirage comporte de 1.500 à 1.600 exemplaires.
Exceptionnellement, l’oeuvre de M. Isaac Lopez Mendizabal,
intitulée «La langue basque “, a atteint 3.000 exemplaires pour
la première édition et 2.000 pour la seconde. Le tirage maxi-
mum a été remporté par le livre de M. José-Antonio de Aguirre,
De Guernika a New-York»,dont il est sorti trois éditions: la pre-
mière de 5.000 volumes, la seconde de 3.000 et la troisième
de 15.000. Le nombre total d’exemplaires tirés atteint 150.000
dont 80.000 appartiennent à la «Bibliothèque de Culture bas-
que».
La communication s’est achevée sur la proposition, selon
laquelle le Congrès d’Etudes basques devrait s’adresser à
l’UNESCO pour lui damander de promouvoir une action ten-
dant à faire disparaître les difficultés existant actuellement
dans la circulation des livres et qui portent largement préjudi-
ce a l’essor d’EKIN. Cette proposition a été adoptée a l’unani-
mité.
Outre un travail du R.P. Miguel de Alzo, arrivé trop tard
pour les réunions de la Section de Littérature, et dont il a été
rendu compte à la section d’Expansion Basque, d’autres com-
munications ont été lues parmi lesquelles figurent celles de:
– M. Manuel de Irujo, de caractère juridique, mettant en
valeur l’importance de l’euzkera et son influence transcenden-
tale sur la culture basque;
– du R.P. Gachitegui, des Bénédictins de Belloc, sur les
activités des Basques au Far-West;
– de M. Alcorta, sur l’oeuvre des vétérinaires basques au
Venezuela;
– du Dr J.M. Garciarena, relative aux “Basques dans la
campagne argentine».
Une lettre a été adressée au vicaire général de Bayonne,
Mgr Narbaïtz, par Mrs Liliane Laffoley, qui avait entendu une
des conférences du chanoine Narbaïtz, retransmise par
“Radio Canada», et a donné des détails sur la vie des
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Basques à Paspebiac (région de Québec),agglomération de
4.000 habitants,qui compte de nombreux Basques.
M. Julio de Jauregui, ancien délégué du gouvernement
d’Euzkadi à Mexico, a traité, notamment, du livre que publiera
prochaiment l’écrivain basque M. Vicente Lascurain, résident
à Mexico. Dans cet ouvrage, l’auteur parle des activités des
Basques au Mexique depuis Fernand Cortès, ainsi que de leur
participation à la culture, à l’indépendance et à l’essor du
pays.
Une communication envoyée par le recteur de
l’Université de Montevideo, M. Carlos Agorio Salaverri, se rap-
porte à la période 1835-1836, alors que l’élément basque était
le plus important de tous ceux d’origine européene installés en
Uruguay. . Au nombre de 10.000, ils représentaient 40,07 % du
total de l’émigration. Dans ce document, M. Carlos Agorio
Salaverri montre la participation des Basques aux guerres
pour la libération du territoire uruguayen et leur apport au
développement de la culture et de l’économie uruguayennes;
parmi ces dernières notons les activités dans le domaine de
l’élevage et dans les travaux des champs en général.
Le vice-président d’«Eskual-Etxea»,de Santiago-du-Chili,
M. Ourte, a disserté sur l’action des Basques dans la
République chilienne, qu’un séjour de quarante ans dans ce
pays lui a permis connaître à fond. Indépendamment de 
l’oeuvre culturelle et de l’exercice de professions libérales, le
conférencier a fait ressortir l’oeuvre accomplie dans l’agricul-
ture, dans l’élevage et dans I’industrie du cuir. Une motion de
remerciements a été adressée au président de la Section, M.
Inchausti, pour l’importance de l’oeuvre réalisée. 
LA SEANCE DE CLOTURE 
Le VIIIe Congrès d’Etudes basques a terminé ses travaux,
commencés le 11 juillet, et qui ont fait l’objet de réunions de
ses vingt et quelques sections. 
Apres la messe, prèchée en euskera par M. Iriart-Urruty,
s’est tenue la séance de clôture dans les salons de la Mairie
d’Hasparren. Puis des paroles de bienvenue ont été pronon-
cées par le maire d’Hasparren, M. Henri Andrein; M. Louis
Dassance, président d’«Eskualzaleen Biltzarra», remercia en
euskera les innombrables apports ayant contribué au succes
du VIIIe Congrès d’Etudes basques.
Le président du Conseil général des Basses-Pyrénées, M.
Inchauspe, a recommandé aux congresistes et à tous ceux
qui se consacrent à la cuIture basque, de repousser comme
étant injustifié tout complexe d’infériorité, et d’essayer de con-
server des valeurs basques tout ce qui doit être conservé.
M. l’abbé Lafitte, secrétaire du Comité d’organisation du
Congrès, a lu le résumé des activités, parlant des réunions
tenues et des résolutions adoptées. Le lecture de son rapport
a été suspendue pour faire connaître un Message, rédigé par
M. Lafitte lui-même, et adressé par le Congrès au peuple bas-
que pour le mettre au courant de la situation angoissante dans
laquelle se trouve l’euskera et indiquant ce que représenterait
la disparition de cette langue; il a exposé les moyens suscep-
tibles de la faire renaître. Le rapport moral terminé, le maire
d’Hasparren a prononcé le discours de clôture. Enfin, un ban-
quet a eu lieu à l’Hôtel Berria.
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